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O Ruðeru Boškoviæu napisani su ozbiljni znanstveni radovi i knji-
ge, a prigodom vaÞnih obljetnica vezanih uz njegov Þivot i djelo in-
tenzivnije ga se spominje. Tako je i ove godine kada se obiljeÞava i
proslavlja 300-ta obljetnica njegova roðenja (18. svibnja 1711.).
Do sada kod nas nije postojalo “lakše” štivo o Boškoviæu posebno
za najmlaðe. Tu prazninu ispunjava knjiÞica, toènije slikovnica
SnjeÞane Paušek-BaÞdar i Pike Vonèine pod naslovom Ruðer
Boškoviæ. Na nešto više od dvadesetak stranica slikovnica sadrÞi
ilustracije s tekstom prilagoðenim mlaðim èitateljima. Na kraju
slikovnice nalazi se kratki Boškoviæev Þivotopis s najznaèajnijim
znanstvenim i drugim djelatnostima koje su obiljeÞile Boškoviæev
Þivot. Spomenimo samo najvaÞnije. Boškoviæ je bio ponajprije
veliki znanstvenik, filozof, pjesnik, diplomat, veæ u svoje doba
poznati Europljanin, a istodobno veliki rodoljub, putopisac, po-
znat i u širim kulturnim, društvenim, politièkim, diplomatskim kru-
govima. Putujuæi po Europi susretao se, druÞio i prijateljevao s
obiènim ljudima, znanstvenicima, diplomatima, politièarima, kra-
ljevima, carevima, ministrima, veleposlanicima i sl. Za rodni grad
obavio je vaÞne diplomatske poslove. Iz njegovih pisama saznaje-
mo puno o Boškoviæu kao èovjeku, znanstveniku, sveæeniku isu-
sovcu, rodoljubu, kozmopolitu i sl.
Tekst za slikovnicu napisala je SnjeÞana Paušek-BaÞdar, upravi-
teljica Odsjeka za povijest prirodnih i matematièkih znanosti
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Bavi se povi-
ješæu kemije, a pisala je i o kemijskim aspektima Boškoviæeve teo-
rije. Ilustracije i likovno oblikovanje slikovnice djelo su Pike Vonèi-
ne, poznate po ilustracijama mnogih slikovnica i kao dobitnice
prestiÞnih domaæih i meðunarodnih nagrada.
Iz slikovnice èitatelj moÞe saznati o malom djeèaku Ruði (kako su
ga u Dubrovniku zvali) Boškoviæu, njegovim roditeljima Nikoli i
Pavli te o petoro braæe i tri (ne dvije kako stoji u biografiji na kraju
knjige) sestre. Najviše je bio vezan uz najmlaðu sestru Anicu s
kojom se dopisivao i na hrvatskom jeziku. Pitanja na koje nije
imao odgovora odvela su znatiÞeljnog i nadarenog djeèaka u Rim
na školovanje u isusovaèki Rimski kolegij (danas sveuèilište Grego-
riana), gdje se upoznao s velikanima znanosti prošlih vremena (u
slikovnici su crteÞi koji predstavljaju Kopernika, Descartesa, Kep-
lera, Galileia, Newtona), a susretao se i sa svojim suvremenicima u
Rimu i u europskim prijestolnicama u kojima je boravio. Izraðivao
je instrumente u svrhu geodetskih mjerenja u Papinskoj drÞavi,
postavio svoj zakon sila s poznatom Boškoviæevom krivuljom (u
slikovnici su neke druge krivulje), promatrao je i istraÞivao astro-
nomske pojave i sl. Najmlaði èitatelji lako æe iz priloÞenih crteÞa
nauèiti koji to planeti èine Sunèev sustav i koliko su veliki. Na kraju
slikovnice je kratak Boškoviæev Þivotopis s opisom njegovih glav-
nih znanstvenih postignuæa. U njemu ima nekoliko netoènosti kao
npr. da je W. Thomson (lord Kelvin) poèetkom 19. st. na tragu
Boškoviæeve teorije tumaèio gibanje elektrona. To je prije mogao
biti Joseph John Thomson i to krajem 19. i poèetkom 20. st. (elek-
tron je otkriven tek krajem 19. st.). Boškoviæ je sekundnim (ne
sekundarnim) njihalom mjerio akceleracije sile teÞe na razlièitim
mjestima Zemlje.
Tekst u slikovnici nema pretenzija da bude posve toèan (npr.
Ruðerov otac Nikola nije bio rudar nego trgovac); više se daje
maha mašti što tekst èini primjerenijim najmlaðima i s manje opte-
reæenja im doèarava ono što je Ruðera muèilo i do èega je u svojim
istraÞivanjima došao.
KnjiÞica/slikovnica SnjeÞane Paušek-BaÞdar i Pike Vonèine, una-
toè nekim spomenutim netoènostima, predstavlja dobar uvod i
vodiè za upoznavanje s Boškoviæem i njegovim djelom, posebno
za mlaðe èitatelje školskog uzrasta i moÞe biti poticaj za sve koji se
zanimaju za filozofiju i prirodne znanosti da kroz Boškoviæeve
ideje otkriju ne samo zaboravljene putove kojima je znanost krèila
put spoznaji svijeta nego da dublje uðu u svijet aktualne znanosti.
Boškoviæ u tome svakako moÞe pomoæi pogotovo kada se na
primjeren naèin kombinira, kao što je to ovdje uèinjeno, zgodne
ilustracije i tekst koji nije dosadan za èitanje niti je preopširan, ali
ukazuje na ono po èemu je Boškoviæ bio i ostao poznat.
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